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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, 
pendapatan, dan motivasi terhadap minat nasabah dalam berinvestasi emas di 
BSM KCP Ambarukmo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner dengan total 40 responden. 
Hasil penelitian dalam uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel 
pendidikan, pendapatan, dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap minat 
nasabah dalam berinvestasi emas. Hasil uji parsial (Uji T) menunjukkan bahwa 
variabel pendidikan dan motivasi berpengaruh, sedangkan variabel pendapatan 
tidak berpengaruh. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pendidikan dan motivasi 
berpengaruh secara terhadap minat nasabah dalam berinvestasi emas. Akan tetapi, 
pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat nasabah dalam berinvestasi emas. 





 This study aims to analyze the relationship of education, income, and 
motivation toward customer interest to invest gold at Bank Syariah Mandiri KCP 
Ambarukmo. This study uses a quantitative approach with purposive sampling as 
the sampling method. The research was conducted through a questionnaire survey 
on a sample of 40 respondents. The result of simultaneous tests (F test) shows that 
variable educational, income, and motivation simultaneously effect on customer 
interest to invest gold. The result of partial test (t Test) shows that variable 
education and motivation have a effect on customer interest to invest gold 
meanwhile variable income have not effect on customer interest to invest gold. 
The result of this analysis shows that education and motivation have a effect on 
customer interest to invest gold. Meanwhile, income have not effect on customer 
interest to invest gold. 











A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan syariah 
yang sesuai dengan syariat Islam yang terbebas dari praktik bunga. Kemudian 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan semua ketentuan 
pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri 
Keuangan, dan edaran Bank Indonesia membuat keputusan bahwa pemerintah 
telah memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah 
berdasarkan sistem bagi hasil. Sehingga muncul berbagai bank dan unit usaha 
syariah yang berasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Di dalam lembaga 
syariah tidak mengenal adanya sistem bunga karena adanya sistem bunga 
dianggap sebagai riba di dalam agama Islam dan agama Islam menganggap 
haram adanya praktik riba (Sumarmo, 2012). 
Pada awalnya, masyarakat mengenal bank syariah sebagai sebuah 
lembaga keuangan yang fungsinya untuk menyimpan tabungan dan 
memberikan pembiayaan terhadap masyarakat. Namun pada saat ini bank tidak 
hanya untuk menabung saja namun juga untuk melakukan kegiatan keuangan 
lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka 
panjang. Umumnya masyarakat menengah ke atas menyimpan sebagian 
pendapatannya secara periodik guna diperuntukkan pada masa yang akan 
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datang. Oleh karenanya, dalam hal ini diperlukan suatu putusan yang harus 
dilakukan terhadap aset atau pendapatan tersebut. Putusan pertama adalah 
pilihan untuk tidak menghabiskan uang, kedua adalah apa yang harus 
dilakukan terhadap uang yang dimiliki, kemudian putusan ketiga bagaimana 
cara agar jumlah uang tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu baik 
dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Putra dan Heykal, 2013). 
Jones (2004) mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan 
sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa 
mendatang. Artinya, investasi dapat menghasilkan kekayaan dan dapat 
memberikan keuntungan tingkat pengembalian, baik di masa sekarang atau di 
masa depan. Setiap investasi yang berlaku, semakin tinggi return yang 
ditawarkan maka semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung. Sehingga 
bisa saja mengalami kerugian bahkan kehilangan semua modalnya. Penyebab 
hal itu terjadi adalah karena tidak adanya tujuan keuangan yang spesifik dan 
terukur dalam berinvestasi, akibatnya akan terjadi 2 hal, yaitu sulitnya 
mengetahui keberhasilan investasi dan kurangnya motivasi dalam berinvestasi 
(Mike, 2014). Rendahnya motivasi ini disebabkan karena kurangnya 
pemahaman masyarakat mengenai investasi (Merawati, 2015). Hal tersebut 
juga disampaikan oleh Tito Sulistio (2015), mantan Direktur Utama PT Bursa 
Efek Indonesia (BEI) bahwa “ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan 
masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal yang dapat 




Menurut Abdul Halim (2005) umumnya investasi dibagi menjadi dua 
macam, yaitu investasi pada asset riil (real assets) dan investasi pada asset 
finansial (financial assets). Investasi pada asset riil antara lain berupa tanah, 
emas, mesin, sedangkan investasi pada asset finansial antara lain berupa saham 
dan obligasi. Diantara berbagai instrumen investasi, logam mulia emas 
merupakan pilihan investasi dengan kategori aman dan menguntungkan. 
Investasi logam mulia dikatakan aman dan menguntungkan karena selain 
dari inflasi yang terus terjadi setiap tahunnya, faktor lainnya adalah hasil dari 
investasi yang dilakukan. Namun ketidakpastian inflasi dan ketidakpastian 
hasil investasi menyebabkan seseorang enggan berinvestasi.  
Gambar 1.1 Kurs Transaksi USD/IDR 
 
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pada awal tahun 2015 
sempat terjadi penguatan terhadap mata uang dollar hingga kuartal 3 sehingga 
rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Namun menjelang kuartal 4, 
mata uang dollar pun mengalami penurunan yang cukup dalam hingga akhir 
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2017. Dan dia awal 2018, dollar pun mengalami kenaikan signifikan 
dikarenakan pada tahun 2018 sedang terjadinya trade war antara AS dan 
China, sehingga presiden Donald Trump membuat kebijakan-kebijakan yang 
membuat nilai dollar semakin tinggi hingga Rp. 15.500 di pertengahan kuartal 
4. Nilai rupiah dibandingkan nilai dollar cenderung melemah dan mengalami 
penurunan. Jika dibandingkan dengan harga emas yang cenderung mengalami 
kenaikan, maka investasi pada logam mulia emas akan lebih menguntungkan 
karena emas merupakan salah satu komoditas yang banyak diminati dalam 
berinvestasi, investasi emas sangat di gandrungi oleh banyak orang karena 
emas sendiri dikatakan zero inflation, jadi ketika harga naik, harga emas akan 
cenderung meningkat. Selama ini harga emas cenderung stabil dan meningkat, 
oleh karena itu ketika ekonomi memburuk atau terjadi ketidakpastian akan 
prospek perekonomian semua pihak akan cenderung memegang emas sebagai 
asetnya dibanding aset lainnya. Berbeda dengan investasi uang yang kurang 
menguntungkan karena uang terpengaruh oleh inflasi, serta fungsi dan nilai 
tukarnya semakin lama semakin menurun. Sedangkan pada investasi emas, saat 
terjadinya ketidakpastian ekonomi dan inflasi nilai emas cenderung menurun  
namun tidak terlalu signifikan dibanding nilai mata uang kertas. Bisa dilihat 




Gambar 1.2 Pergerakan Harga Emas 
Sumber: Antham, 2018 
Berdasarkan grafik diatas, harga emas terus mengalami peningkatan 
meskipun berfluktuatif tetapi tetap bernilai positif dan hal tersebut dapat 
dijadikan acuan untuk berinvestasi. 
Menurut Tyson (2011) emas merupakan salah satu investasi yang 
terpercaya yang dapat memberi keuntungan secara finansial yang baik untuk 
investor. Investasi emas merupakan sebuah bentuk investasi yang sederhana. 
Karena investasi tersebut bisa dilakukan oleh siapa saja, terlepas mereka dari 
golongan pendidikan ataupun bukan. Pendidikan sendiri merupakan hal pokok 
yang akan menopang kemajuan bangsa, dalam hal ini, pendidikan merupakan 
hal yang sangat penting dalam menentukan jenis investasi. Tingginya 
pendidikan akan membantu seseorang dalam memahami dan mengelola 
kekayaannya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan semakin luas 
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pengetahuannya dalam hal keuangan, dan akan memahami betul bagaimana 
mengambil keputusan untuk berinvestasi. Sedangkan seseorang yang akan 
memulai investasi akan mempertimbangkan seberapa besar pendapatan yang 
diterima dan pendapatan yang akan dialokasikan untuk dana lain seperti 
berinvestasi.  
Pada dasarnya pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi 
kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak 
langsung (Suroto, 2000). Pendapatan yang besar akan membantu dan 
mempengaruhi seseorang dalam menentukan jenis investasi, baik itu berisiko 
tinggi maupun berisiko rendah, jangka panjang maupun jangka pendek, dengan 
keuntungan yang sesuai dengan risiko yang diambil. Sagir (1989) melihat 
adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan, 
menurutnya sumber daya manusia mampu meningkatkan kualitas hidupnya 
melalui suatu proses pendidikan, latihan, dan pengembangan yang akan 
menjamin produktivitas kerja yang semakin meningkat sehingga akhirnya 
menjamin pula pendapatan yang cukup dan kesejahteraan hidupnya yang 
semakin meningkat.  
. Saat ini perbankan syariah sendiri telah mengembangkan beberapa 
inovasi dan kreatifitas dalam beberapa produk unggulan. Bagi nasabah yang 
kekurangan pendapatan namun ingin berinvestasi, bank syariah memberikan 
solusi yaitu dengan pembiayaan emas yaitu dengan produk BSM Cicil Emas. 
Produk Cicil Emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank 
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Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan 
emas kepada masyarakat. Produk Cicil Emas memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk memiliki emas batangan dan menginvestasikannya dengan 
cara mencicil. Bank Syariah Mandiri menawarkan produk cicil emas sebagai 
solusi berinvestasi secara mudah dan aman karena bank syariah menjadi 
mediator antara nasabah yang berminat membeli emas di toko emas. Dengan 
hal ini bank syariah membantu mewujudkan keinginan masyarakat yang 
berkeinginan berinvestasi emas dengan mudah namun tetap dengan jalan yang 
syar’i yang sesuai dengan syariat agama dan hukum Islam.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tiara Vidya Kemala (2016) 
menunjukkan bahwa investasi emas merupakan investasi jangka panjang yang 
kebal akan inflasi dan nilainya tidak akan jatuh. Nilai emas tidak terkurangi 
oleh bunga bank seperti yang terjadi pada tabungan dan deposito, dan dapat 
ditukar jika terjadi kehilangan.  
Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo 
Yogyakarta, karena di Bank ini peneliti melihat kurang banyaknya kemauan 
dari nasabah untuk berinvestasi terutama produk cicil emas, kebanyakan dari 
nasabah yang ditemui masih tidak mengetahui apa itu produk cicil emas. 
Seperti salah satu nasabah yang saya temui yaitu bapak Sutoro yang bertanya 
mengenai produk cicil emas. Mayoritas pengguna produk cicil emas saat ini di 
Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta adalah lulusan SMA dan 
lulusan Universitas dengan pendapatan kurang lebih Rp 3.500.000 karena 
nasabah diatas usia 30 tahun banyak yang tidak mengetahui tentang produk 
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cicil emas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bank 
Syariah Mandiri KCP Ambarukmo dengan judul “Pengaruh Pendidikan, 
Pendapatan, dan Motivasi Terhadap Minat Nasabah Dalam Berinvestasi 
Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo”.  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan di atas 
dapat dibuat pertanyaan sebagai berikut : 
1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam berinvestasi 
emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo? 
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam berinvestasi  
emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo? 
3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat nasabah dalam berinvestasi 
emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo?  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 
tujuan yang ingin dicapai adalah : 
1. Untuk menjelaskan pengaruh pendidikan terhadap minat nasabah dalam 
berinvestasi emas di BSM KCP Ambarukmo. 
2. Untuk menjelaskan pengaruh pendapatan terhadap minat nasabah dalam 
berinvestasi emas di BSM KCP Ambarukmo. 
3. Untuk menjelaskan pengaruh motivasi terhadap minat nasabah dalam 
berinvestasi emas di BSM KCP Ambarukmo.  
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 
manfaat, seperti : 
1. Bagi Masyarakat 
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Masyarakat dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
investasi, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi 
khususnya investasi emas yang ada pada Bank Syariah Mandiri. 
2. Bagi Akademisi 
Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi untuk para peneliti 
selanjutnya serta untuk menambah wawasan tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi nasabah dalam berinvestasi emas. 
E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Sistematika pembahasan untuk mempermudah dan memberikan 
gambaran yang lebih jelas, yang berisi sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan 
Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang juga merupakan salah satu 
bagian penting yang disusun sebagai langkah awal menentukan latar belakang, 
identifikasi masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan 
yang menjadi acuan untuk menyusun landasan teori, metodologi penelitian, 
serta analisis data dan pengujian hipotesis. 
Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis  
Bab kedua ini berasa landasan teori disertai dengan telaah pustaka yang 
berkaitan dengan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka 
pemikiran. Landasan teori dijadikan pedoman untuk menentukan metode 
penelitian yang dilakukan dan teori yang digunakan pada bab ini didapat dari 
berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel dari internet. 
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Bab III Metodologi Penelitian 
Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan 
penelitian, yang meliputi jenis penelitian, metode penentuan sampel, metode 
pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan 
teknik analisis data yang digunakan untuk dianalisis dan dibahas pada bab 
empat. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini memuat tentang pengumpulan data,  analisis deskriptif responden, uji 
instrumen penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji 
normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis yang 
meliputi analisis regresi linear berganda, uji simultan (Uji F), uji parsial (Uji t), 
uji koefisien determinasi, dan juga interpretasi hasil pengujian. 
Bab V Penutup 
Bab akhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran 
untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama serta memaparkan 
kekurangan dari penelitian ini guna menjadi bahan evaluasi bagi penelitian 




A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 
maka ditarik kesimpulan: 
1. Hasil Uji t, menunjukkan nilai thitung > ttabel (2,853 > 2,028). Hal ini berarti 
variabel pendidikan (X1) memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam 
berinvestasi emas. Dapat disimpulkan, setiap kenaikan variabel pendidikan 
sebesar satu satuan akan mempengaruhi tingkat minat berinvestasi emas.  
2. Hasil uji t, menunjukkan nilai thitung < ttabel (0,758 < 2,028). Hal ini berarti 
variabel pendapatan (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel (Y) 
minat nasabah berinvestai emas. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 
setiap kenaikan atau penurunan variabel pendapatan sebesar satu satuan 
tidak akan mempengaruhi minat berinvestasi emas. 
3. Hasil Uji t, menunjukkan nilai thitung > ttabel (3,783 > 2,028). Hal ini berarti 
variabel motivasi (X3) memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam 
berinvestasi emas. Dapat disimpulkan, setiap kenaikan variabel motivasi 
sebesar satu satuan akan mempengaruhi tingkat minat berinvestasi emas. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka 
selanjutnya penyusun menyampaikan saran yang dapat memberi manfaat 





menyajikan penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa 
masukan mengenai beberapa hal diantaranya: 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang dapat 
mempengaruhi minat nasabah terhadap investasi emas seperti keuntungan, 
Marketing Mix,  ataupun pengaruh kebijakan pemerintah terhadap investasi 
khususnya investasi emas. 
2. Selain kuesioner juga bisa menggunakan data lain seperti wawancara ke 
pegawai BSM untuk memperoleh informasi tambahan. 
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah survey, sehingga 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan Hormat,  
 
 Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program S1 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya: 
 
 Nama    : Risydatussalma Septyandini 
NIM    : 15820112 
Fakultas   : Ekonomi dan Bisnis Islam 
Program Studi/Semester : Perbankan Syariah/8 
 
Bermaksud melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul 
“Pengaruh Pendidikan, Pendapatan, dan Motivasi Terhadap Minat Nasabah 
Dalam Berinvestasi Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo”. 
Dengan ini, memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner yang 
dilampirkan bersama surat ini. 
 
Untuk itu, saya sangat mengharap Bapak/Ibu untuk mengisi lembar 
kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperlukan hanya akan digunakan untuk 
kepentingan penelitian, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan 
etika penelitian. 
 
Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan 
menjawab semua pernyataan dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih. 










A. Data Identitas Responden 
Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai. 
1. Nama  :  
2. Jenis Kelamin : 
a. Laki-laki b. Perempuan 
3. Usia  : 
a. Dibawah 20 tahun d.  41-50 tahun 
b. 20-30 tahun e.  Diatas 50 tahun 
c. 31-40 tahun  
4. Status  : 
a. Kawin  b. Belum kawin 
5. Pekerjaan : 
a. Pegawai Negeri Sipil d.  Pelajar/Mahasiswa 
b. Karyawan swasta e. Lainnya...........(*sebutkan) 
c. Wiraswasta  
6.  Tingkat pendidikan yang Bapak/Ibu tamatkan? 
a.    Tidak sekolah      d.   Lulusan SMA  
b.    Lulusan SD e.    Lulusan Universitas 
c.    Lulusan SMP  
7.  Berapakah pendapatan Bapak/Ibu setiap bulan? 
a.  Rp. 0 – Rp. 3.500.000 d. Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000 000 
b.  Rp. 3.500.000 – Rp. 7.000.000 e. Lebih dari Rp. 15.000.000 






B. Pengaruh Pendidikan, Pendapatan, dan Motivasi Terhadap Minat 




1. Berilah tanda checklist ( √ ) dan isilah jawaban pada tempat yang tersedia 
sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 
2. Terdapat empat alternatif jawaban yang tersedia pada lembaran jawaban 
kuesioner. 
- STS : Sangat Tidak Setuju 
- TS : Tidak Setuju 
- S : Setuju 
- SS : Sangat Setuju 
Setiap pernyataan hanya diperkenankan satu pilihan jawaban yang menurut 
anda paling sesuai. Setelah selesai mengisi kuesioner diharapkan 
mengembalikannya kepada yang menyerahkan ini. 
Pendidikan (X1) 
PERTANYAAN STS TS S SS 
1 
Saya mengetahui definisi dan macam-macam 
investasi 
    
2 Saya mengetahui produk cicil emas di BSM      
3 Saya mengetahui keuntungan berinvestasi emas     
4 Emas merupakan investasi paling aman      
5 
Latar belakang pendidikan saya mempengaruhi 
minat untuk berinvestasi  
    
6 
Jurusan saat saya sekolah/kuliah membuat saya 
tertarik untuk berinvestasi 
    
7 
Saya mengikuti pendidikan/pelatihan lain selain 
di sekolah/Universitas 
    
8 
Pendidikan keagamaan dilingkungan saya 
mempengaruhi dalam memilih produk di BSM 
    
Pendapatan (X2) 
NO PERTANYAAN STS TS S SS 
1 
Saya melakukan kegiatan lain untuk 
memperoleh penghasilan tambahan. 
    






Saya mempunyai investasi sebagai sumber 
pendapatan lainnya 
    
4 
Saya mempunyai tambahan pendapatan dari 
investasi 
    
5 
Saya mampu menyisihkan pendapatan saya 
untuk berinvestasi emas di BSM 
    
Motivasi (X3) 
NO PERTANYAAN STS TS S SS 
1 
Saya menggunakan produk cicil emas di BSM 
karena mutu produk perbankan syariah 
    
2 
Produk cicil emas dapat dijadikan alternatif 
untuk investasi emas 
    
3 
Biaya administrasi yang ditawarkan oleh BSM 
terjangkau oleh nasabah 
    
4 
Informasi biaya administrasi cicil emas 
dijelaskan secara rinci oleh pegawai 
    
5 
Pendapatan yang akan saya dapatkan dari 
investasi emas terjamin sebagai pendapatan 
yang baik 
    
6 Selain baik, pendapatan tersebut juga halal     
7 
Dengan berinvestasi emas berarti saya 
mempunyai jaminan di masa yang akan datang 
    
Minat Berinvestasi Emas (Y) 
NO PERTANYAAN STS TS S SS 
Minat transaksional 
1 
Saya berminat investasi emas di BSM melalui 
produk cicil emas karena sesuai dengan prinsip 
syariah 
    
2 
Saya berminat investasi emas di bsm melalui 
produk cicil emas karena prosedur yang mudah 
    
3 
Saya berminat investasi emas di BSM melalui 
produk cicil emas karena lokasi yang strategis 
    
4 
Saya berminat investasi emas di BSM melalui 
produk cicil emas karena BSM terpercaya 
    
5 
Saya berminat investasi emas di BSM melalui 
produk cicil emas karena BSM merupakan 
perbankan syariah terbaik di Indonesia 
    
6 
Saya mengetahui pentingnya investasi untuk 
masa depan 
    
Minat referensial 
7 
Saya berminat menginformasikan kepada kerabat 
untuk melakukan cicil emas di BSM 
    
8 
Saya pernah mendengar produk cicil emas dari 
kerabat saya 






Saya pernah ditawarkan produk cicil emas oleh 
pegawai BSM 
    
10 
Saya pernah melihat iklan/brosur tentang cicil 
emas 
    
Minat eksploratif 
11 
Saya pernah mencari informasi mengenai cicil 
emas 
    
12 
Produk cicil emas merupakan pilihan yang tepat 
untuk investasi emas 

























1 3 3 3 4 4 4 2 3 26 
2 3 3 4 4 4 3 4 4 29 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
6 4 4 4 4 4 4 2 4 30 
7 3 3 4 4 4 4 3 3 28 
8 2 2 2 4 3 3 2 3 21 
9 3 2 3 4 3 3 2 3 23 
10 3 4 4 4 3 3 4 3 28 
11 3 2 2 4 4 4 2 2 23 
12 2 2 3 3 4 4 2 3 23 
13 3 3 3 3 2 1 2 3 20 
14 2 2 2 3 1 3 3 3 19 
15 2 2 3 3 3 2 3 3 21 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
17 3 4 4 3 3 4 3 4 28 
18 2 1 4 4 3 4 3 4 25 
19 3 3 4 3 4 3 4 4 28 
20 3 3 3 3 3 4 3 3 25 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
22 3 3 3 2 3 2 4 4 24 
23 2 2 2 3 1 3 3 3 19 
24 4 4 4 4 3 3 3 4 29 
25 3 3 4 3 3 3 2 2 23 
26 3 4 4 4 3 4 3 3 28 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
28 3 3 3 3 2 2 2 2 20 
29 3 3 4 4 3 2 2 3 24 
30 3 3 4 4 4 4 4 4 30 
31 4 4 3 4 4 4 3 4 30 
32 1 1 2 2 2 3 3 3 17 
33 3 4 3 4 3 4 4 3 28 
34 3 2 2 3 2 4 2 2 20 
35 2 2 2 3 4 3 3 4 23 




37 3 3 3 4 4 4 4 3 28 
38 3 2 3 3 3 3 2 3 22 
39 4 4 4 4 4 3 4 3 30 
40 3 4 3 3 3 3 4 3 26 
 
No PDT 1 PDT 2 PDT 3 PDT 4 PDT 5 PENDAPATAN 
1 2 3 2 3 3 13 
2 4 3 3 4 4 18 
3 4 4 4 4 4 20 
4 3 2 2 2 2 11 
5 4 4 4 4 4 20 
6 2 3 2 2 2 11 
7 3 3 3 3 3 15 
8 3 4 3 3 3 16 
9 3 3 3 3 2 14 
10 4 3 3 3 3 16 
11 3 2 2 2 2 11 
12 2 3 2 2 3 12 
13 2 4 3 3 3 15 
14 4 3 3 3 3 16 
15 3 3 3 3 3 15 
16 3 3 3 3 3 15 
17 4 4 4 4 3 19 
18 3 3 3 3 3 15 
19 4 4 4 3 4 19 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 4 4 20 
22 3 3 2 3 3 14 
23 4 3 3 3 3 16 
24 3 3 3 3 3 15 
25 2 3 3 3 4 15 
26 4 4 4 4 4 20 
27 4 4 4 4 4 20 
28 2 3 2 2 3 12 
29 3 2 3 3 2 13 
30 4 4 3 4 3 18 
31 4 3 4 3 4 18 
32 3 3 2 3 2 13 
33 4 3 4 3 4 18 




35 4 3 2 2 2 13 
36 3 4 4 3 2 16 
37 4 4 3 3 4 18 
38 3 3 3 2 3 14 
39 4 4 4 4 3 19 

















1 3 4 3 4 4 3 4 25 
2 4 3 4 4 4 4 3 26 
3 4 4 3 3 3 3 3 23 
4 2 3 3 3 3 3 3 20 
5 4 4 4 4 4 4 4 28 
6 4 4 4 4 3 4 4 27 
7 3 4 3 3 4 4 4 25 
8 3 3 3 3 3 3 4 22 
9 3 3 2 3 3 3 3 20 
10 4 4 3 3 4 4 4 26 
11 2 3 2 2 2 3 3 17 
12 3 3 3 2 3 3 4 21 
13 4 3 3 3 3 4 3 23 
14 2 3 3 3 4 4 4 23 
15 3 2 3 2 3 3 3 19 
16 3 3 3 3 3 3 3 21 
17 4 3 4 4 4 4 3 26 
18 2 3 2 3 4 4 4 22 
19 4 4 4 4 4 3 4 27 
20 3 3 3 3 4 3 3 22 
21 4 4 4 4 4 4 4 28 
22 3 3 3 3 3 3 3 21 
23 2 3 3 3 4 4 4 23 
24 3 3 3 3 4 4 4 24 
25 3 3 4 3 3 3 4 23 
26 4 4 3 4 4 4 4 27 
27 4 4 4 4 4 4 4 28 
28 2 3 3 3 3 3 3 20 
29 3 3 3 3 3 3 4 22 
30 4 4 4 4 3 4 3 26 




32 2 2 2 2 3 4 2 17 
33 3 4 4 3 3 3 4 24 
34 2 4 3 4 3 3 4 23 
35 2 2 2 2 2 2 3 15 
36 2 2 3 3 3 3 4 20 
37 3 3 3 3 4 4 4 24 
38 2 3 3 3 3 3 3 20 
39 4 3 3 3 3 4 4 24 





























1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 39 
2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 35 
5 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 38 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 42 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
9 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 31 
10 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 39 
11 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 31 
12 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 29 
13 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 29 
14 4 4 4 4 3 4 4 1 3 2 3 36 
15 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 31 
16 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
17 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 41 
18 4 4 1 3 2 4 3 3 3 4 4 35 
19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 42 
20 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 38 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 42 
22 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 36 




24 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 40 
25 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 37 
26 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 39 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
28 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 29 
29 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 35 
30 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 40 
31 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 41 
32 3 2 2 3 3 2 2 1 4 3 2 27 
33 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 39 
34 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 2 26 
35 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1 3 23 
36 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 32 
37 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 41 
38 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 37 
39 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 41 





HASIL OLAH DATA SPSS 
UJI VALIDITAS 
  Correlations Pendidikan 
Correlations 
 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 X1 
PD1 








 ,229 ,239 ,270 ,764
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 ,002 ,154 ,138 ,092 ,000 















Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,013 ,019 ,273 ,004 ,058 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,002 ,002 ,311 ,032 ,006 ,000 












 ,083 ,170 ,637
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,013 ,002  ,001 ,003 ,610 ,293 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,002 ,019 ,002 ,001  ,004 ,057 ,004 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
PD6 




 1 ,159 ,176 ,518
**
 
Sig. (2-tailed) ,154 ,273 ,311 ,003 ,004  ,327 ,277 ,001 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
PD7 









Sig. (2-tailed) ,138 ,004 ,032 ,610 ,057 ,327  ,000 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 












Sig. (2-tailed) ,092 ,058 ,006 ,293 ,004 ,277 ,000  ,000 



















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
  Correlations Pendapatan 
Correlations 
 PDT1 PDT2 PDT3 PDT4 PDT5 X2 
PDT1 











Sig. (2-tailed)  ,004 ,000 ,000 ,002 ,000 













Sig. (2-tailed) ,004  ,000 ,000 ,000 ,000 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 













Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000  ,000 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 40 40 40 40 40 40 




  Correlations Motivasi 
Correlations 
 MTV1 MTV2 MTV3 MTV4 MTV5 MTV6 MTV7 X3 
MTV1 













Sig. (2-tailed)  ,001 ,000 ,000 ,026 ,008 ,323 ,000 















Sig. (2-tailed) ,001  ,001 ,000 ,011 ,064 ,003 ,000 















Sig. (2-tailed) ,000 ,001  ,000 ,010 ,126 ,027 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,025 ,017 ,000 

















Sig. (2-tailed) ,026 ,011 ,010 ,000  ,000 ,003 ,000 








 1 ,176 ,594
**
 
Sig. (2-tailed) ,008 ,064 ,126 ,025 ,000  ,276 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
MTV7 








 ,176 1 ,563
**
 
Sig. (2-tailed) ,323 ,003 ,027 ,017 ,003 ,276  ,000 

















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





  Correlations Minat Nasabah Dalam Berinvestasi Emas 
Correlations 


















Sig. (2-tailed)  ,000 ,334 ,033 ,281 ,001 ,018 ,116 ,084 ,358 ,022 ,000 
























Sig. (2-tailed) ,000  ,017 ,032 ,098 ,000 ,000 ,007 ,010 ,010 ,001 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
MINAT
3 








 ,242 ,129 ,088 ,259 ,537
**
 
Sig. (2-tailed) ,334 ,017  ,004 ,000 ,172 ,004 ,132 ,428 ,588 ,106 ,000 















 ,240 ,235 ,068 ,271 ,555
**
 
Sig. (2-tailed) ,033 ,032 ,004  ,001 ,036 ,002 ,135 ,145 ,679 ,091 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
MINAT
5 















Sig. (2-tailed) ,281 ,098 ,000 ,001  ,628 ,003 ,000 ,013 ,131 ,001 ,000 









 ,079 1 ,557
**





Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,172 ,036 ,628  ,000 ,077 ,442 ,033 ,112 ,000 


























Sig. (2-tailed) ,018 ,000 ,004 ,002 ,003 ,000  ,011 ,013 ,041 ,020 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
MINAT
9 
Pearson Correlation ,253 ,422
**













Sig. (2-tailed) ,116 ,007 ,132 ,135 ,000 ,077 ,011  ,000 ,000 ,000 ,000 






Pearson Correlation ,277 ,403
*













Sig. (2-tailed) ,084 ,010 ,428 ,145 ,013 ,442 ,013 ,000  ,000 ,006 ,000 
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
MINAT
11 
Pearson Correlation ,149 ,404
**













Sig. (2-tailed) ,358 ,010 ,588 ,679 ,131 ,033 ,041 ,000 ,000  ,010 ,000 




















Sig. (2-tailed) ,022 ,001 ,106 ,091 ,001 ,112 ,020 ,000 ,006 ,010  ,000 

























Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

























N of Items 
,844 7 
 









UJI ASUMSI KLASIK 
1. UJI NORMALITAS 








Std. Deviation ,23919638 




Kolmogorov-Smirnov Z ,829 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,498 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 








t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,259 ,300  ,862 ,394   
X1 ,346 ,121 ,365 2,853 ,007 ,436 2,294 
X2 ,067 ,088 ,083 ,758 ,453 ,594 1,682 
X3 ,520 ,138 ,500 3,783 ,001 ,409 2,444 
a. Dependent Variable: Y 
 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,358 ,179  2,002 ,053 
X1 -,048 ,072 -,162 -,666 ,509 
X2 -,062 ,052 -,248 -1,193 ,241 
X3 ,054 ,082 ,164 ,654 ,517 





HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 





Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,743 ,722 ,24896 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 





Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 6,450 3 2,150 34,686 ,000
b
 
Residual 2,231 36 ,062   
Total 8,681 39    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,259 ,300  ,862 ,394 
X1 ,346 ,121 ,365 2,853 ,007 
X2 ,067 ,088 ,083 ,758 ,453 
X3 ,520 ,138 ,500 3,783 ,001 
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